





























































se  relacionan  en  forma  inextricable  con  la 








Las  técnicas  de  predicción  empleadas 
históricamente en la predicción de los precios de 
la energía en la bolsa de Colombia son : modelos 
ARIMA,  series  de  tiempo,  redes  neuronales, 
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La  estructura  de  la  red  neuronal  empleada para  la 















La  representación  funcional  de  este  tipo  de 
modelos  puede  tomar  en  cada  etapa  de 
intervención, formas funcionales similares a las 






















































El Precio  esperado,  se  estima con un modelo 
basado en las expectativas que se puedan tener 
del sistema y del estado del mismo.   El precio 

















































El modelo  de  pronóstico  emplea  los  datos 
históricos del año 2002 para la construcción del 
modelo y los datos del año 2003 para su validación. 
Las  variables  empleadas  fueron  :  demanda 
comercial,  generación  ideal,  precio  en  bolsa, 





























































Los  resultados de algunos de  los  trabajos más 
representativos en la predicción de los precios en 
la bolsa de energía de Colombia, permite además 





y  ventas  de  energía,  estudios  de  expansión, 
instalación de nuevos proyectos de generación, etc. 








los  agentes  del mercado  deciden  reducir  o 
incrementar su generación, comprar o vender en 
el mercado spot (corto plazo) o en el mercado de 









En  este  paso  se  identifican  las  principales 
características  de  la  serie  de  tiempo  como  : 











































72  B B B B φ φ φ φ − − − − 
t p B B B  log ) 1 (  504 504 336 336 168 168 − − − − × φ φ φ 
( )( ) 24 24 2 2 1 1  1 1  B B B c θ θ θ − − − + = 







Days  1  2  3  4  5  6  7 
Mean 
(%)  4.73  4.13  3.71  6.84  6.09  6.96  3.41 
3.2  Modelo GARCH (García, 2005) 
Consiste  en  estimar  un modelo ARMA  con 
componentes  de  error GARCH  empleando  la 
aproximación de Box­Jenkins.  El modelo ARMA 
(p,q)  incluye  componentes  autoregresivas y de 
promedios móviles. 































i i t i t t t t t  h c h h − 
= = 












January  5.76  5.76  8.65 
February  5.07  4.19  5.02 
March  5.76  5.33  5.71 
April  9.14  8.54  13.23 
May  11.5  10.58  13.24 
June  15.91  15.4  22.26 
July  12.27  12.26  15.09 
August  14.03  12.36  17.57 
September  10.97  9.72  11.78 
October  8.1  7.83  9.51 
November  5.69  5.43  5.68 
December  13.63  13.22  14.38 

























Date  July  Aug.  Sep.  Oct.  Nov.  Overall 
MAE($)  2.81  7.01  4.68  4.14  4.05  4.54 
MAPE(%)  6.27  13.4  9.35  7.28  7.7  8.8 
MAPE of 
ISO­NE 
(%)  10.9  9.68  12.95  7.05  8.2  9.73 
# of Days 
outside CI  7  17  8  11  8  51 
Coverage 
(%)  77  42  73  64  73  66.6 
3.4  Análisis de resultados 
A pesar de que  los  resultados de  los modelos 

























u otra,  además de  analizar  los  errores de  cada 




Diferentes métodos  de  predicción  han  sido 
desarrollados en torno a los precios de la energía 
en el mercado spot, los cuales pueden resumirse 








sistema,  la  entrada  de  nuevos  proyectos  de 















más  cambios  súbitos,  otras  con  promedios 
móviles,  varianza  variable,  etc.   Un  ejercicio 
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